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Foreword 
The journal Stiuctuml Topologg is pub- 
lished by the Structural Topology research 
group, with t h e  collaboration of the Asso- 
ciation Mathernatique du Quebec and the 
Universite du Qubbhec B Montreal. Thc 
research group is an interdisciplinary 
team bringing together mathematicians, 
engineers, architects, designers, and 
artists. 
The particular field of interest of the 
Journal i s  the application of classical and 
contemporary mathematics (especially 
geometry) to the  solution of morphalagi- 
cal and structural problems arising in 
architecture a n d  design. The principal 
themes of this research arc questions 
relevant to construction, namely: poly- 
hedra, juxtaposition, and the rigidity. 
The aim o f  t h e  Journal: 
to gather together and promote inter- 
change bctween researchers who are 
interested in the problems o f  structural 
topology, at a theoretical or practical 
level; 
to publish recent results, recent appli- 
cations and unsolved problems in  these 
areas; 
to encourage interdisciplinary commu- 
nication, thereby making the results 
available to a wide audience; 
to describe teaching projects and mate- 
rials which illustrate those themes and 
which use those results. 
With these objectives, the Journal 
contains: - longer articles describing recent 
theoretical advances, c u r e n t  projects 
and applications in the field of struc- 
tural topology; - brief reports on recent work, includ- 
ing unsolved problems and reviews o f  
work relevant to the themes of strnc- 
tural topology; 
expository articles which describe 
mcthods and results in such a way that 
students and practitioners can apply 
them; 
results into a visual form accessible to a 
broad audience not familiar with tech- 
nical mathematics. 
- popular articles which translate the 
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Avant-propos 
La revue Topologie strucmrale est publiee 
par le groupe de recherche .Topologie 
structurale),, avec la collaboration de 
1'Association mathematique du Quebec et 
de l'Universit6 du Quebec 9. Montreal. Le 
groupe de recherche est une equipe multi- 
disciplinaire composee B la fois de mathb 
maticiens, d'inghieurs, d'architectes, de 
designers et d'artistes. 
est ?application des mathernatiques clas- 
siques et contemporaines (spbcialement 
de la geometrie) a la solution de pro- 
blemes morphologiques et structuraux qui 
se posent en architecture et en design. 
Ses principaux themes ont trait B I'archi- 
tecture et sont: les polyedres, la juxtapo- 
sition et la rigidite. 
La revue vise a 
rassembler et mettre en communication 
les chcrcheurs intkresses aux problemes 
de topolugic structurale, 3 un niveau 
theorique et pratique. 
publier les rbsultats rkcents, les applica- 
tions recentes et les problemes non 
risolus dans ces domaines. - encourager la communication interdis- 
ciplinaire, par consequent mettre les 
Le principal champ #inter& de la revue 
rksultats B la disposition d'un large 
public. 
d'enseignement qui illustrent ces th& 
mes et se senent  de ces rgsultats. 
Avec ces objectifs, la revue comporte: 
des articles longs decrivant des pro- 
gres thkoriques recents, des projets en 
conrs et des applications dans le do- 
maine de la topologie structurale. 
* de brefs rapports sur des travaux 
recents, y compris des problimes non 
resolus et des comptes rendus de tra- 
vaux lies aux themes de la toooloeie 
decrire les projets et le materiel 
. I  
structurale. 
des articles d'introduction dkrivant 
les methodes et les resultats de fa$on 
telle yue IES itudiants et les gens du 
metier puissent les appliquer. 
traduisent les rbsultats en une forme 
visuelle accessible un large public 
peu familier avec les mathematiques 
techniques. 
des articles d'inter&t general qui 
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